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ABSTRAK 
 
Maullana Latief. K7114106. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS V 
SD NEGERI PURWOTOMO NO. 97 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
membaca pemahaman melalui model pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada 
siswa kelas V SDN Purwotomo No. 97 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 
Purwotomo No. 97 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah 23 siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 2 
siklus. Tahapan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan kajian dokumen. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles and Huberman. 
Teknik validitas data yang digunakan adalah validitas isi dan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. 
Peningkatan tersebut dapat diketahui dari peningkatan jumlah siswa yang 
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (≥75) pada setiap siklus, yaitu persentase 
ketuntasan klasikal pada prasiklus sebesar 8,70% meningkat menjadi 43,48% 
pada siklus I dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 82,60%. Simpulan 
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri 
Purwotomo No. 97 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Think Pair Share, Keterampilan Membaca 
Pemahaman. 
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ABSTRACT 
 
Maullana Latief. K7114106. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING TYPE THINK PAIR SHARE MODEL TO IMPROVE READING 
COMPREHENSION SKILL AT THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD N 
PURWOTOMO NO. 97 SURAKARTA AT THE ACADEMIC YEAR 
2017/2018. Skripsi, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, July 2018.  
The purpose of this research was to improve reading comprehension skill 
by applied Think Pair Share Model at the fifth grade students of SDN Purwotomo 
No. 97 Surakarta academic year 2017/2018.  
The subjects of this research were teacher and 23 students of fifth grade 
SD N Purwotomo No. 97 Surakarta academic year 2017/2018. This research was 
classroom action research wich was conducted in two cycles. Each cycles 
consisted of four phases those were planning, action, observation, and reflection. 
Data collection techniques were observation, interview, test and document. The 
technique of data analyzed was interactive analysis model (Miles & Huberman). 
The data validity was investigated by content validity and triangulation methods.  
The result of this research showed that the implication of Think Pair Share 
learning model can improve reading comprehension skill at fifth grade students of 
SD N Purwotomo No. 97 Surakarta academic year 2017/2018. The improvement 
can be known from increased number of students who completed the Minimum 
Completeness Criteria in each cycle. The percentage of classical completeness in 
the pre-cycle was only 8,70% increased to 43,48% in cycle I and in the cycle II it 
was 82,60%. Therefore, it can be concluded that the implication of Think Pair 
Share learning model can improve reading comprehension skill at the fifth grade 
students of SD N Purwotomo No. 97  Surakarta academic year 2017/2018.  
 
Keywords: Think Pair Share Learning Model, Reading Comprehension Skill 
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MOTTO 
 
 
“.... Jika kamu menolong (agama ) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu.”  
(QS. Muhammad : 7) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.”  
(QS. Al Insyirah : 2-3) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 
jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedinya rasa 
sakit” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Sesungguhnya setiap manusia mempunyai kelebihan, manfaatkanlah 
kelebihanmu untuk berkarya, jangan berhenti berkarya atau kamu akan terlena 
oleh nafsu dunia.” 
(Penulis) 
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